





























































































































































































































































































































































































(2) 蝋山政道「蝋山政道評論著作集NW政治と教育の関係~J 中央公論社1962年 P.3'"'-'4 
(3)プラトン「第七書簡」長坂公一訳岩波書庖 1975年 P.108













(17)プラトン「法律」森、池田、加来訳岩波書居 1976年 P.9'"'-'10 




(22) 蝋山政道「蝋山政道評論著作集NW新教育制度の諸問題~J 中央公論社1962年 P.35 
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(24)前掲書 P.311
(25)前掲書 P.312
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(29) rまど・みちお全詩集J伊藤英治編理論社初版 1992年新装版2002年 P.85'"'-'86 
(30)前掲書 P.697
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